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PAR J NL. DURAND,






[ AUTEUR, à l’Ecole polytechnique ,
H et BERNARD, Libraire de l’Ecole polytechnique,
Chez et de celle des Ponts et Chaussées, quai des Augustins,
n.° 31, au premier , près la rue Git-le-Cœur.
AN XIII,(1805.)
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